




































































































































1995 1999 2003 2007
日本 1.1 1.1 1.3 1.6
中国 0.7 1.0 1.5 2.6
韓国 0.2 0.3 0.4 0.5
ASEAN8 0.4 0.5 0.7 0.9
出所：世界銀行の統計データをもとに加工
名目ドル表示GDP比較
1995 1999 2003 2007
日本 4.8 4.0 3.9 4.0
中国 0.7 1.0 1.5 3.1
韓国 0.5 0.4 0.6 1.0
ASEAN8 0.6 0.5 0.7 1.2
出所：世界銀行の統計データをもとに加工
PPP表示の1人当たりGDP比較
1995 1999 2003 2007
日本 10.5 11.3 12.8 15.7
中国 0.7 1.0 1.5 2.5
韓国 6.0 7.0 9.4 12.4
ASEAN8 1.3 1.3 1.7 2.3
出所：世界銀行の統計データをもとに加工
名目ドル表示の1人当たりGDP比較
1995 1999 2003 2007
日本 48.4 39.9 38.3 39.7
中国 0.7 1.0 1.5 3.0
韓国 13.3 11.1 15.6 25.1


























1995 1999 2003 2007
日本 1.5 1.5 1.3 1.7
中国 0.5 1.0 1.8 3.9
韓国 0.3 0.4 0.4 0.5


























1990 1995 1999 2000 2003 2007
日本 55.2 56.5 54.4 56.6 55.3 56.1
中国 31.1 33.5 35.5 36.2 38.8 40.8
韓国 43.2 49.4 48.6 49.0 50.2 51.4


































































































競合度Chn 1990 1995 1999 2000 2003 2007
日本
Cjc 3.0 8.3 17.5 16.3 26.3 34.0
Cjk 16.2 19.2 19.1
Cja 21.9 16.9 18.4
中国
Ccj 26.8 19.2 14.8
Cck 16.4 11.5 8.4
Cca 33.0 27.3 23.0
韓国
Ckj 67.2 65.8 62.5
Ckc 24.0 27.1 44.6 37.5 53.8 63.1
Cka 62.5 41.6 41.9
ASEAN8
Caj 39.6 27.9 26.2
Cac 39.0 61.4 75.2

















































1999 2003 2007 1999 2003 2007
日本 2.2 1.3 1.2 30.2 21.1 15.2
中国 1.0 2.4 5.7 21.3 28.1 31.1
韓国 0.9 0.7 0.8 50.7 38.5 34.0
ASEAN8 2.5 2.0 2.5 64.0 52.8 45.5
出所：OECDのHS96分類の貿易データより作成。
図表7 日中韓ASEAN8のIT関連製品における対米輸出高度化指標の偏差値
IT関連製品 1990 1999 2000 2003 2007
日本 54.5 52.8 55.5 54.3 56.2
中国 33.9 41.7 40.7 44.3 45.1
韓国 46.2 50.3 49.7 50.5 51.5































































































1990 1999 2000 2003 2007
日本
Cjc 3.5 34.3 31.8 65.2 79.2
Cjk 31.3 30.5 29.5
Cja 58.4 55.8 56.7
中国
Ccj 74.5 35.7 16.8
Cck 38.7 22.0 13.3
Cca 73.2 55.4 35.2
韓国
Ckj 77.4 57.3 43.0
Ckc 44.1 75.4 91.3
Cka 87.4 64.4 70.7
ASEAN8
Caj 49.7 36.7 26.9
Cac 28.8 66.4 78.6





日本 中国 韓国 ASEAN8
1999 2003 2007 1999 2003 2007 1999 2003 2007 1999 2003 2007
1 35.4 33.1 13.9 41.4 50.8 44.3 34.8 29.1 19.4 53.9 59.7 46.3
2 4.6 1.2 0.1 4.5 1.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.8 0.5 0.5
3 8.4 6.4 9.4 12.4 13.7 22.1 11.0 45.7 48.8 4.7 13.2 19.7
4 18.0 6.2 16.9 3.9 1.2 2.3 42.3 4.6 17.0 28.0 8.7 18.1
5 12.8 16.0 21.6 20.3 12.2 10.3 6.2 6.8 7.0 4.7 5.1 5.3
6 12.2 25.6 21.8 9.3 14.6 15.8 4.5 11.7 5.7 6.2 9.6 5.8
7 2.0 1.1 0.4 5.2 3.0 2.1 0.2 0.7 0.1 1.0 1.0 0.4
8 6.5 10.5 15.9 3.1 3.0 2.4 0.5 1.1 1.8 0.9 2.1 3.9
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日中韓ASEANの対米輸出構造の比較 139
Abstract
ThisisanarticlewhichextendsKwan（2002a）・sapproachtotheperiodof19992007.Using
theanalyticaltoolsoftheaddedvalueindexes,theproductsophisticationindexes,thestandard-
izedscore,andthedegreeofcompetitiveness,whichweredevelopedbyKwan,wediscusstheex-
portstructureofflying-geesepatternofJapan,China,KoreaandAsean8toUSexports.Inthe
caseofindustrialgoods,theturnofthestandardizedscoreintheproductsophisticationindexes
isunchangedin1999to2007.InparticularJapanandChinaarenotcompetitiveexportersbut
complementaryones,asKwanconcluded.InthecaseofITgoods,wehavethesimilarturnofthe
standardizedscore,butthedegreeofcompetitivenesstoUSexportsisdrasticalychangedinthe
period.ThereforeweconcludethatJapan,Korea,andAsean8regardChinaascompetitiveex-
porter,notcomplementaryone.ThisresultdiffersfromKwan・sconclusion.
Keywords:industrialgoodsandITgoods,theaddedvalueindexes,thestandardizedscorefor
theproductsophisticationindexes,thedegreeofcompetitivenesstoUSexportsfor
anytwocountries,theexportstructureintheflying-geesepatternofeconomicde-
velopment
